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ELECCIONES AUTONÓMICAS 
PILAR MELLADO PRADO 
El pasado 10 de junio se eligieron 13 nuevos Parlamentos autonó-
micos en los que han cobrado un importante protagonismo los partidos 
regionalistas. A continuación reproducimos los resultados de estas elec-
ciones, comparativamente a las de 1983. 
ARAGÓN 
Número de diputados: 67 
Censo: 928.912. Partic: 646.729 
(69,68 %) . Abst.: 30,32 %. V. nulos: 
7.803. V. blancos: 9.214. Escrutado: 
100 %. 
CIRCUNSCRIPCIÓN DE HUESCA 
Diputados a elegir: 18 
Censo: 167.722. Partic: 117.819 
(70,25%). Abst.: 29,75%. V. nulos: 1.658. 













































































CIRCUNSCRIPCIÓN DE TERUEL CIRCUNSCRIPCIÓN DE ZARAGOZA 
Diputados a elegir: 16 Diputados a elegir: 33 
Censo: 120.596. Partic: 85.896 (71,23%). 
Abst.: 28,77%. V. nulos: 847. V. blancos: 
1.268. Escrutado: 100%. 
Censo: 639.874. Partic: 443.014 
(69,23%). Abst.: 30,77%. V. nulos: 5.271. 













































































Número de diputados: 45 CIRCUNSCRIPCIÓN OCCIDENTAL 
Censo: 869.723. Partic: 574.580 
(66,74%). Abst.: 33,26%. V. nulos: 7.992. 
































Diputados a elegir: 8 
Censo: 129.301. Partic: 82.005 (64,17%). 
Abst.: 35,83%. V. nulos: 1.033. 





























Diputados a elegir: 32 
Censo: 673.051. Partic: 445.083 
(66,69%). Abst.: 33,31%. V. nulos: 6.221. 
































Diputados a elegir: 5 
Censo: 67.371. Partic: 47.492 (72,14%). 
Abst.: 27,86%. V. nulos: 738. V. blancos: 
























Número de diputados: 59 CIRCUNSCRIPCIÓN OE MALLORCA 
Censo: 507.251. Partic: 339.544 
(67,10%). Abst.: 32,90%. V. nulos: 4.163. 













































Diputados a elegir: 33 
Censo: 416.364. Partic: 281.733 
(67,87%). Abst.: 32,13%. V. nulos: 3:560. 









































CIRCUNSCRIPCIÓN DE MENORCA CIRCUNSCRIPCIÓN DE IBIZA 
Diputados a elegir: 13 Diputadois a elegir: 12 
Censo: 43.984. Partic: 29.664 (67,44%). 
Abst.: 32,56%. V. nulos: 327. V. blancos: 
354. Escrutado: 100% 
Censo: 43.613. Partic: 25.654 (58,82%). 
Abst.: 41,18%. V. nulos: 254. V. blancos: 































































CIRCUNSCRIPCIÓN DE FORMENTERA 
Diputados a elegir: 1 
Censo: 3.290. Partic: 2.493 (75,78%). 
Abst.: 24,22%. V. nulos: 22. V. blancos: 


















Número de diputados: 60 CIRCUNSCRIPCIÓN DE GRAN CANARIA 
Censo: 1.003.153. Partic: 579.489 
(67,66%). Abst.: 32,34%. V. nulos: 6.796. 



















































Diputados a elegir: 15 
Censo: 456.087. Partic: 241.305 
(67.24%). Abst.: 32,76%. V. nulos: 3.576. 







































CIRCUNSCRIPCIÓN DE LANZAROTE 
Diputados a elegir: 8 
Censo: 38.634. Partic: 20.867 (65,95%). 
Abst.: 34,05%. V. nulos: 235. V. blancos: 
163. Escrutado: 81,90%. 
CIRCUNSCRIPCIÓN DE TENERIFE 
Diputados a elegir: 15 
Censo: 412.954.Partic.: 266.676 (68,04%). 
Abst.: 31,96%. V. nulos: 2.736. V. 
























CIRCUNSCRIPCIÓN DE FUERTEVENTURA 
Diputados a elegir: 7 
Censo: 20.459. Partic: 5.172 (68,30%). 
Abst.: 31,69%. V. nulos: 37. V. blancos: 


































CIRCUNSCRIPCIÓN DE LA PALMA 
Diputados a elegir: 8 
Censo: 57.420. Partic: 34.402 (67,07%). 
Abst. 32,93%. V. nulos: 165. V. blancos: 








































































CIRCUNSCRIPCIÓN OE LA GOMERA CIRCUNSCRIPCIÓN DE EL HIERRO 
Diputados a elegir: 4 Diputados a elegir: 3 
Censo: 12.393. Partic: 8.122 (71,59%). 
Abst. 28,41%. V. nulos: 42. V. blancos: 
46. Escrutado: 91,54% 
Censo: 5.206. Partic: 2.945 (56,40%). 
















































CASTILLA-LA M A N C H A 
Número de diputados: 47 CIRCUNSCRIPCIÓN DE CIUDAD REAL 
Censo: 1.260.761. Partic: 915.747 
(75,19%). Abst.: 24,81%. V. nulos: 





























Diputados a elegir: 11 
Censo: 362.765. Partic: 258.936 
(72,02%). Abst.: 27,98%. V. nulos: 2.894. 

























CIRCUNSCRIPCIÓN DE ALBACETE 
Diputados a elegir: 10 CIRCUNSCRIPCIÓN DE CUENCA 
Censo: 251.234. Partic: 176.441 
(72,71%). Abst.: 27,29%. V. nulos: 1.832. 

























Diputados a elegir: 8 
Censo: 167.803. Partic: 123.165 
(76,81*/o). Abst.: 23,19%. V. nulos: 1.478. 























CIRCUNSCRIPCIÓN OE GUADALAJARA CIRCUNSCRIPCIÓN DE TOLEDO 
Diputados a elegir: 7 Diputados a elegir: 11 
Censo: 113.000. Partic: 87.216 (77,18%). 
Abst.:22,82%.V. nulos: 1.278. 
V. blancos: 1.163. Escrutado: 100%. 
Censo: 365.959. Partic: 269.989 
(78,86%). Abst.: 21,14%. V. nulos: 3.304. 




















































Número de diputados: 39 
Censo: 395.043. Partic: 301.306 (76,27%). 
Abst.: 23,73%. V. nulos: 3.564. 

































CASTILLA Y L E Ó N 
Número de diputados: 84 CIRCUNSCRIPCIÓN DE AVILA 
Censo: 2.003.159. Partic: 1.417.082 
(73,20%). Abst.: 26,80%. V. nulos: 





































CIRCUNSCRIPCIÓN DE SALAMANCA 
Diputados a elegir: 11 
Censo: 281.725. Partic: 211.056 
(75,33%). Abst.: 24,67%. V. nulos: 4.640. 

























Diputados a elegir: 7 
Censo: 143.130. Partic: 107.333 
(76,59%). Abst.: 23,41%. V. nulos: 1.247. 




























CIRCUNSCRIPCIÓN DE BURGOS 
" Diputados a elegir: 11 
Censo: 279.564. Partic: 196.512 
(70,62%). Abst.: 29,38%. V. nulos: 2.947. 

































CIRCUNSCRIPCIÓN DE LEÓN CIRCUNSCRIPCIÓN DE SEGOVIA 
Diputados a elegir: 15 Diputados a elegir: 6 
Censo: 409.750. Partic: 268.264 
(69,61%). Abst.: 30,39%. V. nulos: 3.809. 
V. blancos: 4.531. Escrutado: 94,06%. 
Censo: 117.179. Partic: 84.575 (75,82%). 
Abst.:24,18%.V. nulos: 1.221. V. 





















































CIRCUNSCRIPCIÓN DE PALENCIA CIRCUNSCRIPCIÓN DE SORIA 
Diputados a elegir: 7 Diputados a elegir: 5 
Censo: 147.130. Partic: 95.877 (75,88%). Censo: 78.583. Partic: 55.874 (71,10%). 
Abst.: 24,12%. V. nulos: 1.354. Abst. 28,90%. V. nulos: 1.569. V. blancos: 



















































CIRCUNSCRIPCIÓN DE VALUD0L1D CIRCUNSCRIPCIÓN DE ZAMORA 
Diputados a elegir: 14 Diputados a elegir: 8 
Censo: 368.230. Partic: 278.940 
(74,39%). Abst. 25.61%. V. nulos: 3.648. 
V. blancos: 4.094. Escrutado: 100%. 
Censo: 177.868. Partió.: 123.669 
(73,91%). Abst.: 26,09%. V. nulos: 2.211. 





















































Número de diputados: 89 
Censo: 2.727.329. Partic: (73,62%). 































CIRCUNSCRIPCIÚN DE VALENCIA 
Diputados a elegir: 37 
Censo: 1.538.315. Partic: (74,16%). 






























CIRCUNSCRIPCIÚN DE CASTELLÓN 
Diputados a elegir: 23 
Censo: 329.974. Partic: (75,48%). 
Abst.: %. V. nulos: V. blancos: 


























CIRCUNSCRIPCIÓN DE ALICANTE 
Diputados a elegir: 29 
Censo: 856.580. Partic: (71,88%). 
Abst.: %. V. nulos: V. blancos: 





























Número de diputados: 33 
Censo: 201.737. Partic: 132.770 
(72,11%). Abst.: 27,89%. V. nulos: 1.835. 

































M U R C I A 
Número de diputados: 45 
Censo: 709.000. Partic: 512.545 
(72,20%). Abst.: 27,80%. V. nulos: 6.157. 
































Diputados a elegir: 10 
Censo: 165.367. Partic: 111.439 
(67,39 %). Abst.: 32,61%. V. nulos: 































Diputados a elegir: 7 
Censo: 106.336. Partic: 76.432 (71,88%). 
Abst.:28,12%.V. nulos: 1.415. V. 
blancos: 757. Escrutado: 100% 
CIRCUNSCRIPCIÓN 3 
Diputados a elegir: 20 
Censo: 342.623. Partic: 252.629 
(73,73%). Abst.: 26,27%. V. nulos: 2.720. 





























































CIRCUNSCRIPCIÓN 4 CIRCUNSCRIPCIÓN 5 
Diputados a elegir: 5 Diputados a elegir: 3 
Censo: 62.920. Partic: 46.700 (74,22%). 
Abst.: 25,78%. V. nulos: 304. V. blancos: 
242. Escrutado: 100% 
Censo: 32.645. Partic: 25.345 (77,64%). 
Abst.: 22,36%. V. nulos: 389. V. blancos: 

























































Número de diputados: 96 
Censo: 3.525.650. Partic: 2.441.584 
(69,57%). Abst.: 30,43%. V. nulos: 27.918. 



































Número de diputados: 65 CIRCUNSCRIPCIÓN DE CACERES 
„ „ , ,^, „ . ^„^ , , „ Diputados a elegir: 30 
Censo: 807.454. Partic: 585.516 
(74,33%). Abst.: 25,67%. V. nulos: 5.826. Censo: 317.736. Partic: 222.550 
V. blancos: 4.666. Escrutado: 97,56% (74,67%). Abst.: 25,33%. V. nulos: 2.081. 










































































CIRCUNSCRIPCIÓN DE BADAJOZ 
Diputados a elegir: 35 
Censo: 489.718. Partic: 362.966 
(74,12%). Abst.: 25,88%. V. nulos: 3.745. 







































Número de diputados: 50 
Censo: 379.692. Partic: 285.726 
(73,04%). Abst.: 26,96%. V. nulos: 3.293. 
V. blancos: 3.942. Escrutado: 98,96% 
Partidos 
PSOE 
AP 
CDS 
PNV 
UPN 
HB 
EA 
UDF 
EE 
1987 
Votos 
77.923 
11.846 
20.774 
68.351 
37.585 
19.387 
17.430 
9.531 
% 
27,81 
4,22 
7,41 
24,40 
13,41 
6,92 
6,22 
3,40 
Escaños 
16 
2 
4 
14 
7 
3 
3 
1 
1983 
% 
35,87 
14,22 
6,88 
23,51 
10,62 
Escaños 
20 
8 
3 
13 
6 
321 
